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Theokiha I.
sedem somni esse-Ceresaum 3 Caustm
Megttionem tnfluxui spirituum a~
nimalium dsfirmamw*
Utn Theorema sit
bimembre primi-
tus incumbit o-
stendere subje-
dtum3 quodGrae-
cirsfloy vocitant somnijcc-
rebrum omnino esso» iraproban.
do illos qui somnum cordis non
cerebri passionem statuminanr.
(Juos intcrstagirita salsa nixus hy-
pothesij judicavit astionum prin-
cipalium» (ensus & motus, prin-
I/
cipium,sontem &instruraehtum
cor esle,non cerebrum,hujussum-
mum officium non attendens, in
generandis spiritibus animalibus,
iisdemq; exteris lensitcriis cora.
raunicandis, per nervos inde ori.
> • *; • ■
ginem ducentes* Et licet totus
nomo dicatur dormire, non ta.
men definit cerebrum somni(ub-
je&um esle , cum seriatio lenius
& motus in toto corpore,accidens
& effectus cll (omni, non ip(c sio-
mnus,quihujus accidetis caula est,
Varias nunc variorum (omni cau-
sas leviter tangamus: Arist;vapo-
res c ventriculo ad meatus spi
rituum animalium sursum cumu
• ■ V* • * • ,
latim vibratos causam lolitariam
ti4■ ' ■ '
ex illimat.' Galenus ex prxscri
pto artis sus pugnat prospirituun
in Cerebrum collectione (ive re
tra£hone. Empedocles* Temni'
gulam hansinuat;nemp e spi-
ritus vitales calidos non ad cerer
brum usq; exporrigi, sed infra si-
sti. Prima sententia nccidco plau-
sibilis videtur; cum somnus nobis
saepicule vel jejunisobrepat,ubi ad
evaporationem cibi solamconsu-
gere inconsequens soret. . se-’
eunda qua* pro spirituum anima-
lium in cerebrum omnimoda col-
lectione militat, hac ratione noa
valet, cum nunqvam existime-
mus, omnes spiritus animales ; in
cerebrum posse acciri» :>propter
vim illam attra&ricem, singulis
membri? Ab ipsa natura inditam :
Et si toti huic sententia sub feri- ’
jberemusjnimis ablurdi,ctia nobis
ipsis videremur; cum notu sit nul-
lam sensum in asione posTe ver-
sari absque ope spirituum anima*
Iium, quod tamen vidcmu* in il-
lis quibus concoctio non dum esl
peratta , intenm clamore vel
submisso posle excitari jquod ne-
quaquam sieret spiritibus anima-
libus omnibus in cerebrum col-
lestis» Ad Eversionem sententias
Empedoclasa: osserunt sese seque,
tia. Inter dormiendumcerebrum
multo feliciusdccoqvit,quam pet
vigilias 5 dolores capitis, per so-
mnum vel prorsus tolluntur vel ad
minimum mitigantur,caput sen-
sibiliter calidum, sudorem cali-
dum sunditj plurimi scse ad capi-
endum somnum componentes,
vix saris contegi poliunt, cum ta-
men aliquamdiu dormierunt, pro.*
ptcrxstum tegumenta corporis st
capitis abjicere coguntur; Facies
insuper magis rubicunda per so-
mnutn apparet. Wxc &aliacon-
similia, sine influente per arteri-
as calore vitali, nemo ne quidem
asfirmare audebit. Mollis frictio,
cantu/, murmura, lectio parum
attenta; silentium, tenebra:, ani*
malcs spiritus & motu ad quietem
placide invitant;labor, vigilia,se-
rtus, absumunt: Balnea, vaporo-
si odores,obtundunt. Hujusmo-
di Phil.& Medicorum ratiocinia,
eatenusagnolcenda velimus,qua-
tenus instar adjumenti partialis
somni ponantur, Astcumastus
unus non nisi una proxima de-
terminanda sit causa ? ideoque
cum sperlrngio negationem in-
fluxus spirituum animalium in
tantum adrtruimus,in quantum
negatio ilia significec ab operc_->
cessationcm & quietem natura-
lem^.
Theorema II.
Antipodes dari in terratpteo gloio ro-
tunda ajserimus- ;
J* icet hsec aslertio ia Ic sit veris-
sima , tamen suis non caret
impugnatoribus , qui sententiae
hujus patronos vanos & dolidos
deputant, nihilominus tamen ean-
dem adstruunt I. Navalia experi-
entia, superioribus seculis ut&no-
iVro sadtaj haec inquam satis edo-
cet hujusmodi populos dari, quo-
rum pedes, aliorum,quamvis non
audeam dicere nostris pedibus,
sunt oppositi, quique adversa ur-
gent vcstigia, 11. situ* ali ter-
rasque item nobiseum facit, respc-
€tu illius utraque parsquibusdam
hominibus est inserior quibusdam
superior. III. sinii motu* seli* i-
demque circularis; receptae len-
tenti* adssipulatur,constat (oletn
quotidie circa terrae globum mo*
tu Iphaerico serri, ad eundem ca-
lefaciendum & iIluffrandum:Qua-
do cst infra no-
strum occiduus, tum alii populo
oriaturncccsse est, aut otiosusibi-
dem morabitur, quod pugnat
cum illo Deui natu~
r a nihil faciunt frustra. Nec cum
vulgo Tendendum , omnia sore
pendula antipodibus assertis,cutn
gravia omnia luis collibrata nu-
tibus ad centrum vergant, ea-
propter antipodes non magis
quam nos esie pendulos# quiau-
trisque eadem est ratio: Imo ter-
ra ipsa nec consisteret in Tuo lo-
co? sed in coelum ruerer» ii yani-
loquorum t opinio locum invei
nirct. Terram non planam, non.
cavam, non angulolam» non te-
tragonam/noa hexagonum » nec
aliam quaecunque figuram ha-
bere i led Jphxricam;:monslrant
(cripcurz (acrae attestatio , Esa :
40, 22. Qui sedctr super globum
terrae &c* 5 Umbrae 5c ipsius ter-
reni corporis exacta Proportio,
dierum inaequalis consiitutio., imo
ipsa lunx Eclipsatio .
Theorema 111.
Omnem svjjssislM utpote illicitam ($'
''sortitudinii nomine indignam im-
prohamui. 4
. s ll ?■ -■ i .■ < 4 .»s "' r ! •'* • • ■ r ■ *ls•
QviinHistoricoruaimonumeckvel leviter fuerit versarus,con-
siteri necesTum habet» exempla
non pauca sibi osserri; hujus theo-
asfirmativam (Vadentia t
ncc (aera dcesle primo intuitu,ad
eundem collimanrja (copumrPro-
<ana,ut cetera taceaiLucretia:, Cle-
ombroti 3 Zenonis, Cleantis, Han-
nibalis, Anaxagorse, Catonis, sar-
danapali* scipionis*Bruti* saeta:
Quicquid ex
hssce alijsq; talibus concludi pot-
erit, illud omne ad quinque ha:c-
ce momenta sive canones exami-
natum , (uam sine dubio sentiet
imbecillitatem. Pugnat. I. cum
lege naturae II. Divina. 111« prx-
ccptis Ethicis. IV* Politii V.
jureetiam civili. Lex natur*, re-
quirit, ut omne animal sui ipsius
conservanoncm intendat. Lex
divina, non occides, qui (e ipsum
occidit, hominem utiqueoccidit,
nemo membrorum suorum do-
minus,ne «Ium vitae & anima».
upta €thics : vera sortitudo cst
illa» qvae in ijs periculis , quae sor-
midolosa vel sunt, vel apparent
subcundis 3c repellendis» medio-
critatem obscrvare docet, solias
benesiatis & publica: utilitatis gra-
tiae ditia; repub. cive pri-
vant, in majores alias usus reser-
vando. JmCivile: Hujusmodi in»
sames habentur,quodhincdispa-
kscitj vel sub tedtodomus dejici-
untur, vel sub limine extrahun-
tur,vel in campo supplicio desti-
nato loeisque separatis sepultura
asini, CsBC K(4DglinD ter-
rl obruuntur, quemadmodam e-
Proinde
Concludimus,Iqucmcunque vio-
lentas manus sibi ipsi inserentem
sortitudinis nemine plane indi-
gnum. Nam perpetua regula.
Nonsunifaciendi mala ut inde eve-
niant hona-t,' ••
Jheorima IV»
Principem'. solutum lege concludimust
|JT primitus inh6tcscat,qusileni
principe intelledtum velimus j
notandum,nos oculos in principes
minorum gentium haud slexisle,
iongissime ab hac libertatis Maje-
state recedentes, in cujus rei cx-
em pium sufficiat adduxisse Acti-
biorixim Eburonum principem
Cssilib. s. bclliGall.C.27; sua csle
* istiusmodi imperia consitentem,
ut non minus haberet in ![e juris
multitudo,quam multitudi-
nem. sed limmos hominum, &
*estoT'es generis humaniuti loqui*
tur Tacitus?.Annal;c,sß neminem
praeter iplum Deum regum rege.
te-Tuperiorem agnoscentcs; hoV
dicimus lege solutos* Civili puta,
non divina cujus custodes .erunt;
vieilamissimi : Non naturali». il-
» ■ • ■.* -Wt -*u--’■■■. ...lorum quemadmodum hominum
aliorum omnium cordibus inlcri-
pt3,ipsosq, immutabiliter obligan-
te. tongentium» iri aliquibus) non
minimam cum lege naturali con.
formitatem habente: Non funda-
mentali*, in quam jurare tenentur
(ub ipso coronationis astu: sed Ci~
*vili sollitos asserimus: .Nmea
nescii,hj~di-principes>lcgum
civiliu s’se vel antccessoribuscon*
dharumobservantissimoi sore de-
ere tu distmstionetamenintcr .
vim Directiva &coastivam,illam-
a gnosc it,Iiari eno n item>£//?inquit
Basdllb.44C.l2.in luis casibuscon-
Ici entia:; Princeps secundum leges
virere tenetur; non tamen ipse legibus
cst obligatus scd solutus, aliasnulla rcsp.
consistcre possct. Cenum enim cst,a
nemincposse legum sanctiones mutari»
quam ab co qui legibus cst solutus,nam
qui sub lege est & eidem obligatus, ab
obscrvancia legis recedere «equit, aut
novam legem veteri abrogata, promul-
gare, cum non habeat legum conden-
darum facultatem. Cereum sc hoc cst,
leges sancitas relpicerc rcipub; salutem,
atquebaneprotemporum sc circumflan-
darum varietanbu» iusigniter variare ac
proinde leges temporibus esse obnoxi-
as» unde lex una civiliter sancita , vix
reperitur, quae sit omnibus temporibus
accommodata. Quae in pace lata sunt
plerumque non valent in bello &qur
in bello valent* vix locum habent tem-
pore pacii : ut ergo leges pro salu-
te reipublicae mutari possint, ncccslc
est, principem esse legibus solutum.
Quae sc non alia politici axiomatis
est sententia; jta legimus apud Dio-
nem lib; jg. quod senatus Romanus
Octavium Augustum omni legum neo
cessirate solverit» ot vere cum plena
potessate perfecteque sui juris legibus
(olorus agere aut non agere omnia
pollet luo pro arbitrio* summa re-
sponsionis baeccst; Princeps ut homo
(c-u Ethice consideratus est sub lege
quin & ipsc sibi lex est, & quod sub-
ditis praescribo ,ipse primus observat,
sed princeps ut Princeps, seu politice
consideratus est solutus legibus, ut i-
jplc pro salute reipub. leges serre aut
mu/are possit. sit itaque haec tumul-
tuaria & succincta quatvor hotumThco*
rematum expositio: Et licet multo plu-
ribus poffent illustrari firmarique ratio-
nibus, bisee tamen ut exrantioribus
contenti, superseden'us; g/«r/jw h«-
nertm Numtm tersanHo in stmpitts'
n» Jecut» trtlnutiues J
